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   :المستخلص
 2014تسليط الضوء على عدد البحوث المنشورة خالل المدة و ،مفهوم نشر البحوث العلمية وجودته  ب التعريف البحث الى يهدف
لبحوث العلمية وتحقيـق نـسب  مؤشرات نشر ا اسقيو ،طى المعرفي في مجال البحث العلمي  دور الجامعة التقنية الوس تثبيتل ،2019 –
  . النجاح
 م واالحـصائيات الـصادرة عـن قـس قارير منهجية البحث فقد تم اتباع المنهج المسحي التطبيقي التحليلي واالعتماد على الت ماأ
شـكال   واألئويـة النسب المحصائية و اإليبسالض األ بعخدام وتم است 2019 – 2014 العلمية في الجامعة التقنية الوسطى للمدة نالشؤو
 . هداف البحث أالبيانية التي تخدم 
   - :فمنهاهم النتائج أ ماأ
 . ة والفرعية  الرئيسث صحة فرضيات البحثبوت
، 2018/2019 خالل العام الدراسـي بعامة جامعةبحثاً لل ) 936( كان 2019 – 2014 من للمدةعلى عدد بحوث منشورة أ نإ
   . 2014/2015 الدراسي العام خالل بعامةبحثاً للجامعة ) 425(دمة لنفس المدة قل عدد بحوث مقأا كان فيم
/ بحثاً مقدمةً من قبل كلية التقنيات الـصحية والطبيـة ) 101( هو 2014/2015 الدراسي لعامعلى عدد بحوث منشورة ل أن إ 
  .ن قبل مركز التعليم المستمربحثاً مقدمة م) 1(بغداد فيما بلغ اقل عدد بحوث مقدمة لنفس العام الدراسي هو 
بغداد ، في حين بلغت / والطبية في كلية التقنيات الصحية %) 99( هي 2014/2015على نسبة نجاح خالل العام الدراسي أ نإ
 . في معهد االدارة التقني %) 66( العام الدراسي هي لنفسقل نسبة نجاح أ
   -: البحثمقترحات همأ
 العالميـة   العلميـة مجـالت  في الجامعة التقنية الوسطى لنشر بحوثهم في ال ية التدريس الهيئة عضاءأ تشجيع تقوم رئاسة الجامعة ب نأ .1
توجيه كتاب شكر وتقدير للتدريسي الذي يعمل على نـشر بحوثـه ( الرصينة من حيث الدعم المادي للنشر البحوث والدعم المعنوي 
  .)  الرصينةيةفي المجالت العالم
 .مجالت العلمية ذات معامل التأثير في قواعد البيانات العالمية والمكتبة االفتراضية تاحة الإ على زيادة العمل .2
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Publishing Scientific Researches at the Middle 
Technical University during 2014-2019 and Their 
Impact on Improving the Educational Process 
 
Amel Ali Mohsin  
Middle Technical University/Iraq 
Abstract: 
The research aims to introduce the concept of the dissemination of scientific research, the concept 
and quality of scientific research, to highlight the number of research published during the period 2014-
2019, to establish the role of the Middle Technical University in the field of scientific research, measure the 
indicators of the dissemination of scientific research and achieve success rates . 
As for the methodology of research, the analytical applied survey method was followed and based on 
the reports and statistics issued by the Department of Scientific Affairs at the Middle Technical University 
for the period 2014-2019 and we have used some statistical methods, percentages and charts that serve the 
objectives of the research.                                            
The most important result: 
1, Proving the validity of the main and sub-research hypothese.    
2.The highest number of published researches for the period 2014-2019 was (936) researches for the 
university as a whole during the academic year 2018/2019, while the lowest number of researches 
submitted for the same period (425) researches for the university as a whole  year 2014 / 2015. 
3.The highest number of published researchfor the academic year 2014/15 is (101) research provided by the 
Faculty of Health and Medical Technologies / Baghdad while the lowest number of research submitted for 
the same academic year is (1) research provided by the Center for Continuing Education.                                                                      
4.The highest success rate during the 2014/15 academic year is (99%) At the Faculty of Health and Medical 
Technologies / Baghdad, while the lowest success rate for the same academic year was (66%) At the 
Institute of Technical Management.                                                                                          
The most important research proposals are:- 
1.Encouraging and financial support for the faculty members of the Middle Technical University to publish 
their research in the scientific journals.             
2.Work to increase the availability of scientific journals with impact factorin global databases and virtual 
library. 
 
Keywords: Scientific research, publishing scientific research, quality, Middle technical university. 
 
   -:تیة جابة على التساؤالت اآل مشكلة البحث من خالل اإلتكمن : البحثمشكلة .1
 . في الجامعة التقنية الوسطى لتدريس الهيئةهمية نشر البحوث العلمية أ بيان  . أ 
  . التعليمية العملية جودة معرفة  .ب 
 . بين نشر البحوث العلمية وارتفاع نسبة النجاح للطلبة قة العالتوضيح  .ج 
   2019 – 2014ة في الجامعة التقنية الوسطى للمدة ي التدريسهيئة العضاء المنشورة ألثالبحو عدد معرفة  .د 
 فرضيات البحث  . 2
 مـن وتتفرع.  بجودة العملية التعليمية االرتقاء و ية البحوث العلم نشرحصائية بين إ ة عالقة قوية ذات دالل هناك  . أ 
  -: همافرضيتانهذه الفرضية 
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 .النجاح العلمية وتحقيق نسب البحوث نشرصائية بين حإ ة عالقة قوية ذات داللهناك )1
عـضاء علمية أل والالفردية بالمهارات الرتقاء العلمية واوث نشر البح بينحصائية إ ة عالقة قوية ذات دالل هناك )2
 .الهيئة التدريسية
 وتنـاول سيس الجامعة التقنية الوسطى من جهـة أ منذ تالمدةغطي ي من كونه  البحث ةهميأ تنبع : البحث هميةأ .3
 نشر البحوث العلمية واالرتقـاء بحركة خالل التعريف منجودة البحث العلمي والعملية التعليمية في الجامعة 
 . خرىأ جهة من 2019 – 2014بجودة العملية التعليمية وبيان عدد البحوث المنشورة خالل المدة 
   -:تیةھداف اآللى تحقیق األإ البحث یھدف :البحث ھدافأ .4
 .  البحوث العلميةنشرفهوم  بمالتعريف  . أ 
 .  العلمي وجودتهالبحث بمفهوم التعريف  .ب 
 .2019 - 2014 المدة المنشورة خالل وث البحعدد على الضوء تسليط  .ج 
 .طى المعرفي في مجال البحث العلمي دور الجامعة التقنية الوستثبيت  .د 
 . العلمية وتحقيق نسب النجاحوث البحنشر مؤشرات قياس. هـ
 واالحصائيات الصادرة قارير على التواالعتماد التحليلي التطبيقي استخدام المنهج المسحي تم : البحثمنهج .5
  ، وذلك باعتماد سنة 2019 – 2014 الوسطى للمدة ية العلمية في الجامعة التقنن الشؤومعن  قس
  .  للجامعة التقنية الوسطىسسا هي األ2014 الجامعة تأسيس
 والتعريـف  الوسطى نية التقبالجامعة بالتعريفسلوب النظري  استخدام األتم: في التحليـل  المستخدم سلوباأل .6
 والنـسب حـصائية  اإل يبسـال  بعض األ واستخدام ، فيها علمية نشر البحوث ال وبحركةوجودته بالبحث العلمي 
 .  البحثافهدأ البيانية التي تخدم والرسومالمئوية 
  البحث حدود . 7
   . الوسطى، الجامعة التقنية العلمية البحوث نشر،  العلميالبحث -:الموضوعية
 .  التقنية الوسطىالجامعة -:المكانية
  . 2019 – 2014 للمدة -:الزمانية
  .  العربية واالنكليزية-:اللغوية
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  :لية منها السابقة وموقع الدراسة الحاالدراسات .9
.  مجلة مركز بابل–". اسة تقويميةدر: واقع النشر العلمي في جامعة بابل "–:)2011 (–:ول علي هلاحسان  .أ 
لى بناء مجالت علمية نموذجية من خالل تفعيل الدعم المادي إ ]1[ البحثيهدف. 2011 االول، انون ك2ع
شر المعتمدة في المجالت العلمية بجامعة بابل  العمل الجاد لتعديل تعليمات النوكذلكوالمعنوي للجهات العليا 
 للخروج بحلول فاعلة تخدم النشر العلمي الجامعي في ها والمشاكل التي تعاني منت المعوقاسة عن دراالًفض
 مقابالت مع مالك جريتأوا المنهج المسحي والمنهج الوصفي العراق واستخدام منهجين في البحث هم
مجالت علمية محكمة في جامعة بابل فضالً عن المالحظة ) 7(ارة وقدرها المجالت العلمية ضمن عينة مخت
  - :على النحو اآلتيهم النتائج أصفي لها وكانت والتحليل الو
 . %)100(بابل تمويلها ذاتي وبنسبة  المجالت العلمية في جامعة جميع )1
 . لفتها الملونةغأ سوى هاال يميز) مالزم ورقية( عبارة عن بل باة العلمية في جامعالمجالت )2
   - :على النحو اآلتيهم التوصيات فكانت أما أ 
 وجامعة بابل خاصة بحسب المواصفات والمعايير عامة مجالت علمية تليق بسمعة الجامعات العراقية بناء )1
 . لنشرالعالمية لهندسة مؤسسات ا
والشكلية القياسية جودة الشاملة الفنية دارة المية وفقاً للمواصفات والمعايير إلنموذجية للمجالت العلأ نماذج بناء )2
 .  وااللوان الزاهية وغيرهاالصقيلغلفة الجذابة والورق والمتعلقة باأل
بحث في نشر اله النشر االلكتروني ودور "–. )2013 (–. عبد الحكيم كاظم، سيناء شمال مصحبهناء  .ب 
 التعرف على استخدام ]2[البحث هدف. 2013، 3، ع2مج. العلوم االنسانية/بابل مجلة جامعة –".العلمي
شكال مصادر المعلومات التي أم في الجامعة المستنصرية وما هي النشر االلكتروني لدى طلبة كلية العلو







اء بالمھارات الفردیة االرتق
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طالب ) 223(طبقية التناسبية كأداة لجمع البيانات ووزع على مت العينة ال، واستخدطالب وطالبة) 426(
  - :ت الدراسة بعدد من النتائج اهمهاخرج. وطالبة 
هم مصادر أرونية بأن الكتب العلمية تعد من  استخدامهم لمصادر المعلومات االلكتي اراء الطلبة فتباينت )1
 . %)31.39(ما التقارير فبلغت أ%) 32.27(النشر االلكتروني وبلغت 
  . تليها مراكز ومقاهي االنترنت%) 24.19( نسبة استخدام حاسباتهم الشخصية شكلت )2
  -:بما يأتي دراسة الوصتأو
 تقنية االقراص يب،، كالحواسااللكتروني في المكتبات الجامعية العمل على توفير تقنيات النشر ضرورة )1
 .ط المتعددة لغرض استخدامهائ الوسا،ةالمكتنز
 . ات ومصادر المعلومات االلكترونيةمعات والمعاهد على كيفية استخدام قواعد البيان طلبة الجاتدريب )2
لة العراقية  المج–. "فاقه المستقبليةآالنشر المكتبي في العراق تطوره و "–. )1996 (–.  نائل الدوافهيام  .ج 
 الحاسبات وتقنيات تقنيات نتيجة لتمازج هو ]3[ان النشر المكتبي. 1996 ،2، ع2مج. للمكتبات والمعلومات
ته وعيوبه وبرامجه تشمل هذه الدراسة على مفهوم النشر المكتبي ومراحل تطوره فضالً عن ميزا. الطباعة
  .ذج لتجارب عراقية في هذا المجالوردت الدراسة نماأوتقنياته كما 
   الدراسة الحالية موقع
  -:بما يأتيالية عن الدراسات السابقة يتوضح موقع الدراسة الح
ولى التي تناولت موضوع نشر البحوث العلمية للهيئة التدريسية للجامعة التقنية  األدالدراسة الحالية تع نإ .1
 . 2019 – 2014: مدة للة بنسب النجاح المتحققوعالقتهاالوسطى 
 وعددها حسب السنوات ةن الدراسة الحالية تركز على موضوع نشر البحوث العلمية المحكمة والرصيان .2
 موضوع باالهتمامع المجالت العلمية دون و السابقة فقد ركزت على موضاساتما الدرأ. 2019- 2014
  .البحوث العلمية المنشورة 
  التمهيد
  ]4[ التقنية الوسطى الجامعة
مريكية  عندما حازت الجمعية العراقية األ الجامعة ابتدأت في والية نيو انكالند في الواليات المتحدةقصة
 في العراق فتم يها اهمية انشاء مؤسسة تعليم عاٍلتأسيس ثانوية كلية بغداد وادراك القائمين علالنجاح في مهمتها ب
 واصدار قانون افقة لتحصل على المو1955تقديم طلب انشاء جامعة الى وزارة المعارف في شهر نيسان من سنة 
ادارة االعمال ، بتدأت بثالثة اقسامسم جامعة الحكمة واا بجديدةوبعدها بسنة سميت الجامعة ال. االنشاء بعد شهر
  .والهندسة والفنون الحرة باالضافة الى قسم ثانوي يعنى بالدراسات العربية
االول كان تأميم جامعة الحكمة والحاقها بجامعة بغداد والثاني تأسيس ،  تم اصدار قانونين1969 سنة في
 عرف  المعهد اصبح فيما بعد نواة لتأسيس ما.مة بغداد الذي استحوذ على حرم جامعة الحك- معهد التكنولوجيا
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 42وعند توسع هذه الهيئة الى .  التعليم التقنيهيئة المعاهد الفنية وبعدها هيئة المعاهد الفنية وبعدها بمؤسسة اسابقً
  .كلية ومعهد على جميع رقعة العراق استدرك القائمون عليها صعوبة ادارتها من قبل ادارة واحدة
 إلى أربع جامعات FTEتم تقسيم .  اإلداريةصعوبةدر ميثاق آخر للتغلب على هذه ال، ص2014وفي عام 
.  الجنوبيةتقنية، والجامعة ال األوسط التقنيةالفرات جامعة، الوسطى التقنية الجامعة،  التقنية الشماليةةالجامع: تقنية
 تقني عشر معهد احدى ست كليات ووهي تضم اآلن . التكنولوجيا بغدادمعهد حرم الوسطى التقنية الجامعةورثت 
  .جامعيولديها حرم 
  الرؤية
  . بجودته لبناء مجتمع معرفيالهتمام والتميز في مجال التعليم التقني والبحث العلمي واالريادة
  الرسالة
 بيئة تعليمية وبحثية تقنية محفزة للتعليم واإلبداع تسهم بإعداد خريجين ذوي كفاءة عالية وتحقيق توفير
ت الدولية في المجاالت  المحلية والدولية الفاعلة وتعزيز الشراكة مع قطاعات المجتمع والمؤسسالعلمية االتوأمة
  . ذات الصلة
   الجوهريةالقيم
 . تشجيع األفكار اإلبداعية في التعليم والبحث العلمي ووضعها في طليعة اهتماماتها: اإلبداع .1
 . رار لتقديم مخرجات عالية الجودةوير المهارات باستمالتفوق في األداء من خالل تط:  واالمتيازالجودة .2
 . الصدق واإلخالص والثقة المتبادلةة على وك واألخالق المهنية المبنيلااللتزام بالس: النزاهة .3
 .  الناس واحترام الحقوق والحرياتعالتعامل بالعدل واإلنسانية مع جمي: اإلنصاف .4
 .تركيز على النوعية وليس الكمية والتقني واللعلمي التنوع اعزيزت: التنوع .5
 . بث روح العمل الجماعي في األنشطة التعليمية واإلدارية: العمل الجماعي  .6
 . لوك منضبط والتفاعل بمهنية عاليةالتركيز على س: االنضباط .7
 طة والتعليمات الجامعيةالتعامل بطريقة شفافة وجعل العاملين والطلبة على دراية كافية باألنش: الشفافية .8
 . المعتمدة
 . األستاذ قيمة عليا في المجتمع وثروة وطنية :  االعتباريةالقيم .9
 . ة وتصاغ الخطط والبرامج الدراسية بما يسهم في إعداده الطالب محور العملية التعليمي:  بالطالباالهتمام .10
 . زام باألعراف والتقاليد الجامعيةااللت: االلتزام .11
 . الطالب والتدريسيم المتبادل بين االحترا: االحترام .12
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   الجامعةهدافأ
اجات المجتمع  تلبي احتيالتي الكوادر المؤهلة والمنتجة التي تمتلك مهارات التفكير واإلبداع والتعلم إعداد .1
 . ، وتسهم في تنمية ونمو مختلف المجاالتومتطلبات سوق العمل
 يميةوخلق بيئة داعمة ألبحاث تطبيقية عالية الجودة على المستويات المحلية واإلقل بالبحث العلمي االهتمام .2
 . والدولية تسهم في معالجة المشكالت التي تواجهها قطاعات سوق العمل
 التطورات السريعة في مجاالت التكنولوجيا والعلوم لتلبية ة المناهج الدراسية وخطط الدراسة لمواكبتطوير .3
 . ل الحالية والمستقبليةمتطلبات سوق العم
 معايير الجودة في األنشطة التربوية والبحثية والتنظيمية وتطوير الكادر التدريسي والفني واإلداري تحقيق .4
 . بالجامعة لضمان التميز في األداء
، وكذلك تقديم الخدمات واالستشارات  قطاعات المجتمع لتلبية متطلباته ثقافة التعليم المستمر لمختلفترسيخ .5
 .  برامجهوتطويرالفنية لحل مشكالته 
 .  مع المؤسسات العلمية داخل وخارج العراق وتبادل الخبرات والمعلومات وفق األهداف المشتركةالتواصل .6
 .، وإدخال تخصصات جديدة ومواجهةا في برامج البكالوريوس والدراسات العليالتوسع .7
  
   تعريفه وجودته: البحث العلميمفهوم
  :]5[مي البحث العلمفهوم
قة  الدقيق عن جميع الحقائق المتعليبيهدف الى حل المشكالت ووضع التعميمات بعد التنق "البحث العلمي     
، وتصنيفها تصنيفا منطقيا، يع االدلة التي يتم الحصول عليها الى تحليل جمةضافباإل. بالظاهرة المراد دراستها
  " . يتم التوصل اليها عن وضع االطار المناسب لتأييد النتائج التيافضلً
  :]6[ الجودةمفهوم
 العالية هي التي تضع ن مؤسسة التعليم العالي ذات الجودةإ :يأتعني تحقيق االهداف " نها أ الجودة بتعرف
 من كونه بدال امعياريفيها وان الجودة المعيارية يكون مصطلح الجودة .  لها وتحققها بشكل جيدةاهداف محدد
ما الجودة أ. سس وعالمات معيارية محددةأ وفق ئو سيأو جيد أممتاز نه أداء ب األلىإ فقط فيشار اوصفي
  ".هي قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات المجتمع التكنولوجية واالقتصاديةفالتكنوقراطية 
مية تطلب توجه الباحثين نحو البحوث العلمية التطبيقية التي تنشر في مجالت علت( فـ رؤية الباحثاما
 بحوثهم بمصاف البحوث العالمية التي يشار لها ويقتبس منها تكونعالمية رصينة ومحكمة وذات معامل تـأثير ل
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  ميته تعريفه واهعلمية النشر للبحوث المفهوم
يد القارئ، إلى يصل  مخطوطاً حتى ما كان من اول لمطبوعمر بها امجموع العمليات التي بأنه     يعرف النشر 
 يقوم به المؤلف ووضع الذيالعملية التي تتضمن جميع االعمال الوسيطة بين كتابة النص : نهأكما يعرف على 
  . ]7[ ني بين يدي القراء عن طريق المكتبات التجارية والموزعصهذا الن
، ويعد  الى مستقبل ووفق نظريات االتصال النتاج الفكري من مرسل ايصالعملية بأنه كما يعرف النشر
، ساسياً للحضارة االنسانيةأ ومصدراً ،باب الرئيس لنشر العلم والمعرفةوال. ية العلمحوث للبيةالنشر العلمي النهائ
 نتاجيصال الة إل بأنه وسيله فاعلايضاً، ويعرف سيس وتطوير التعليم بجميع مراحلهكما يعد البنية االساسية لتأ
لكي تعطي الحماية ) دوريات علمية(الفكري الرصين عبر قنوات خاصة لذلك تكون في اغلبها محكمة وتعرف بها 
  .  ]8[همنة ج ومن ثم الفائدة العلمية المرجو لهذا الناتوصيةالفكرية والخص
، اذ من الفكار المبتكرةلومات االصلية وا، فهو منتج المعث العنصر االساس في النشر العلميويعد الباح
،  استمراريته وكينونتهر، واال فقد هذا النش اصالء غزيري االنتاججادينالمعلوم ان النشر العلمي يتطلب باحثين 
المادية، و، التجهيزات العلمية:  الى امكانيات متعددة، تتمثل في، ويحتاج الباحثةموضوعوابتعد عن اهدافه ال
يته،  سينعكس سلباً على الباحث وانتاجكانيات ان عدم توافر هذه االماذ، ؤسستهاالداري من موالدعم المالي، و
  .  ]9[وعلى مقدرته على نشر بحوثه
  
   العلميالنشر
التي تتبنى العلمية في اوعية النشر المحكمة     تهتم الجامعات ومراكز البحوث العلمية بنشر نتائج ابحاثهم 
 من اجل تبادل المعرفة والنتائج لكي مؤتمراتأو و كتب ألمية متخصصة ات عالمعايير العلمية الرصينة من دوري
 هاماً من شرايين المعلومات في المكتبات ياناً الدوريات العلمية شردوتع. البحاث وتتكامل نتائجها واهدافهاتستمر ا
 في مختلف ريات العلميةومراكز المعلومات وخاصة المكتبات االكاديمية التي تولي اهتماماً خاصاً للدو
  . ]10[المعرفة
ان من الناحية العلمية  تقيم عليها بلدمن ثمالتي تقيم عليها الجامعة و من النشاطات اويعد النشر العلمي واحد
، رنت اصبح العالم االن قرية صغيرة الباحث الى العالم وبفضل االنتف ان يعريمكن، فالنشر العلمي والمهنية
العالم الى يتوصل  نه من خالل النشر العلمي أللم ان تكون الجامعة معروفة عند العايمكنوبفضل النشر العلمي 
همية تأتي الحصول  فاأل،نوعات والمراكز البحثية التي يعمل بها الباحثهذه سمعة ورصانة للجامو ،هذه المعلومات
  . ]11[م البلد  اليها ثينتميعلى السمعة العلمية للشخص اوالً ومن ثم تأثيره على الجامعة التي 
 من اهم عوامل تصنيف الجامعات عالمياً ، كما ا اصبح ركيزة اساسية وعاملًحيث    واكتسب النشر اهمية كبرى 
 عدد االبحاث الدولية المنشورة للباحثين ىاصبح تمويل المشروعات البحثية في معظم انحاء العالم يعتمد عل
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  : البحوث العلمية عملية نشراهمية
 . ]13[ العلوم وتحريك عجلة البحث العلمي دائماً الى االمام تطوير .1
المجال  وتكامله مع الدراسات السابقة في نفس تباطه، ومدى ار رصانة البحث العلميدى الدائم على ماالطالع .2
 . الذي تم فيه النشر العلمي
 على اي العلمي بين افراد المجتمع ليكون منفتح باستمرار على نشر الوعمية عملية نشر البحوث العلتعمل .3
 . التطورات العلمية في كل المجاالتاحدث 
على  بدوره  ذلك توثيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم ويعودفيباحثين ال عملية نشر البحوث العلمية تفيد .4
 . مسيرتهم العلمية واالكاديمية
اكتشاف ، مما يؤدي الى  الجديد بمثابة اكتشاف علمي جديدي البحث العلمنشر دالعلمية يع عالم البحوث في .5
 .تفرع لبعض العلوم الجديدة
ج  الى زيادة فرصة الحصول على برنامضافةباإل الباحث على الترقيات االكاديمية والمكانة العلمية حصول .6
 .الزماالت في الجامعات العالمية
  
  كترونية التأثير للمجلة االلومعامل النشر االلكتروني مفهوم
في ) و برامجياتأسواء اجهزة وملحقاتها (سب االلي استخدام كافة امكانات الحا ]14[ االلكترونينشرال يعني    
 بطريقة تقليدية الى محتوى منشور بطريقة الكترونية حيث يتم نشره على اقراص مدمجة ورتحويل المحتوى المنش
)DVD ,CDROM , VDC ( او من خالل شبكة االنترنت .  
  
 :]15[ للمستخدمين سبة النشر االلكتروني بالنمزايا
 .  بالقص واللصق والتعديل واالضافة في المواقع االلكترونية والمعالجة الكترونياًبحث السهولة .1
 . رقية الباحث كنسخة وتها الطباعة للبحوث التي يرغب بقراءة امكانيوجود .2
 المحتوى في صورة برنامج تفاعلي بالصوت والصورة  الوسائط المتعددة حيث تتوفر امكانية تقديماستخدام .3
 . ترتفع القيمة والفائدة الحقيقية للمحتوى بدرجة كبيرة ف. والرسوم المتحركة والفيديو 
 .ية وانتظامها في عملية االستمرار النشر في البحوث العلمسرعة .4
 
  لعلمية الة التأثير للمجمعامل
، ومعامل العلمي للباحثين  مقاييس توضح جودة ودرجة النتاج لهمتخصصة ال]16[تقييم االوراق البحثية
، نسبة االستشهاد واالخذ من لمية في تخصصها العلمي او البحثي اهمية المجلة العحالتأثير هو مقياس يوض
  . أثير للمجلة التبمعاملالمقاالت واالوراق البحثية المنشورة في المجلة العلمية هو ما يعرف 
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 جارفيلد هو من اخترع او ابتكر معامل التأثير للنشر في ايوجين ISIي للمعلومات  المعهد العلمؤسسم
اب معامالت التأثير ، كل عام تقوم مؤسسات متخصصة في قياس وحست العلمية المحكمة وغير المحكمةالمجال
  . ستشهاد بالمجالت االكاديميةومسون رويترز، يتم نشر النتائج في تقارير االثومنها مؤسسة 
وراق بحثية أ بما تم نشره فيها من مقاالت واالستشهاد حساب معامل التأثير لمجلة ما وفق عدد مرات يتم
  فيها ترتفع العلمية ذات التخصصات قليلة النشرمجالتمتخصصة خالل عام محدد ينتج عن ذلك ونفهم منه ان ال
فحتماً " النانون تكنولوجي"ثية عن  في نشر اوراق بحةن مجلة علمية متخصصأ، فلو نسبة تقدير معامل التأثير
  . بحاث الحديثة مما يعود على زيادة معامل التأثير بة االستشهاد بما نشر فيها في األترتفع نس
  : امل التأثير وفق المعادلة االتية احتساب معيتم
  س=  التأثير معامل
  ص                   
و ألمنشورة في تلك المجلة خالل سنة  االبحاث امجموع عدد االستشهاد الذي تلقاه جميع= س :  ان حيث
  . سنوات محددة 
 المقصود بحساب  ان تم نشرها في العامسبقو المرات التي يمكن االستشهاد بها والتي أعدد المواد  = ص
  . معامل التأثير له
يها اقل من  للهيئات المتخصصة في حساب معامل التأثير ان ال يتم الحساب لمجلة لم يمر علالمعروفومن 
على مدار مدة حساب  بحثية اوراقًأن تنشر أ، ومن المهم للمجلة العلمية ميةعامين من تاريخ صدور المجلة العل
  . معامل التأثير
  
   العمليالمبحث
 الهيئة التدريسية للجامعة التقنية الوسطى للمدة عضاءأل  البحوث المنشورةعدديتضح من الجدول ادناه 
  . بحث )2942(غة  والبال2019 – 2014
بحثاً مقدماً من قبل كلية التقنيات ) 567( هو2019 – 2014مدة على عدد بحوث مقدم خالل الأكان 
دمة من قبل مركز التعليم بحوث مق) 5(قل عدد بحوث مقدمة لنفس المدة هوأبغداد فيما بلغ /لصحية والطبيةا
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 حسب الكليات والمعاهد ى التقنية الوسطللجامعة التدريسية الهيئة عضاءأل المنشورة البحوثيبين عدد ) 1 (جدول
  2019 – 2014للمدة 
 
  ت  البحوث حسب السنوات الدراسيةعدد
 
 لتعليمية االمؤسسة
2014/2015 2015 /2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
 المجموع
 136 44 35 18 14 25 بغداد /  الطبي المعهد 1
 318 149 48 35 37 49  بغداد / لوجياو تكنمعهد 2
 138 16 17 48 35 22 الرصافة/  االدارة معهد 3
 69 27 6 15 2 19  الفنون التطبيقيةمعهد 4
 49 22 3 6 14 4  االدارة التقنيمعهد 5
 230 68 46 26 58 32 الكوت/  التقني المعهد 6
 198 83 35 43 18 19  اعداد المدربين التقنيينمعهد 7
 90 43 9 17 14 7 الصويرة/  التقني المعهد 8
 128 44 43 12 14 15 بعقوبة/  التقني المعهد 9
 118 30 29 18 28 13 المنصور/  الطبي التقني المعهد 10
 147 69 24 22 20 12 بغداد/  التقنية الهندسية الكلية 11
 567 117 124 122 103 101 بغداد/  التقنيات الصحية والطبية كلية 12
 456 125 125 73 75 58  التقنية الهندسية الكهربائيةالكلية 13
 208 59 31 50 42 26 بغداد/  التقنية االدارية الكلية 14
 49 23 3 3 6 14  الفنون التطبيقيةكلية 15
 36 17 5 0 6 8 االنبار/  التقني المعهد 16
 5 0 1 1 2 1  التعليم المستمرمركز 17
 2942 936 584 509 488 425 المجموع
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 خالل العام عمومابحثاً للجامعة ) 936( كان2019 – 2014نشورة للفترة من  اعلى عدد بحوث مان
م  خالل العاعموما للجامعة ثاًبح) 425( لنفس المدةقدمةعدد بحوث م، فيما كان اقل 2018/2019الدراسي 
  .  2014/2015الدراسي 
  
  
 قبل كلية التقنيات منبحثاً مقدمة ) 101( هو 2014/2015على عدد بحوث منشورة للعام الدراسي أ نإ
بحثاً مقدمة من قبل مركز ) 1(هو   نفسهالدراسيلعام ل بحوث مقدمة قل عددأبغداد فيما بلغ / ةالصحية والطبي
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بل كلية التقنيات  قمنبحثاً مقدمة ) 103( هو 2015/2016 اعلى عدد بحوث منشورة للعام الدراسي ان
بحثاً مقدمة من قبل كل من ) 2(هو  نفسهعام الدراسي لل بحوث مقدمة بغداد فيما بلغ اقل عدد/ الصحية والطبية
  .مركز التعليم المستمر ومعهد الفنون التطبيقية 
  
  
بل كلية التقنيات  قمنبحثاً مقدمة ) 122( هو 2016/2017 اعلى عدد بحوث منشورة للعام الدراسي ان
حثاً مقدمة من قبل المعهد ب) صفر(و  ه نفسه مقدمة العام الدراسيوثبغداد فيما بلغ اقل عدد بح/ الصحية والطبية
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بحثاً مقدمة من قبل الكلية التقنية ) 125( هو 2017/2018ان اعلى عدد بحوث منشورة للعام الدراسي 
من قبل مركز التعليم بحثاً مقدمة ) 1(هو نفسه العام الدراسي الهندسية الكهربائية فيما بلغ اقل عدد بحوث مقدمة 





/ وجيابحثاً مقدمة من قبل معهد تكنول) 149( هو2018/2019شورة للعام الدراسي  اعلى عدد بحوث منان
ه نفسلعام الدراسي لبحثاً فيما بلغ اقل عدد بحوث مقدمة ) 125( بـ بائية  الكلية التقنية الهندسية الكهريهبغداد وتل
  .بحثاً مقدمة من قبل مركز التعليم المستمر ) صفر(هو 
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   التقنية الوسطى حسب الكليات والمعاهد للمدةللجامعة في الدراسات االولية  لنجاح انسبةيبين ) 2 (جدول
 2014 – 2019  
  ت  النجاح حسب السنوات الدراسيةنسبة
 
  التعليميةالمؤسسة
2014/2015 2015 /2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
 %99 %99 %97 %99 %98 بغداد /  الطبي المعهد 1
 %62 %82 %81 %85 %81 بغداد/  تكنولوجيا معهد 2
 %50 %68 %62 %67 %70 الرصافة/  االدارة معهد 3
 %86 %98 %94 %99 %93  الفنون التطبيقيةمعهد 4
 %66 %78 %76 %72 %66  االدارة التقنيمعهد 5
 %98 %93 %86 %95 %87 الكوت /  التقنيالمعهد 6
 %81 %66 %72 %67 %76  اعداد المدربين التقنيينمعهد 7
 %90 %92 %92 %98 %97 الصويرة/  التقني المعهد 8
 %88 %83 %78 %90 %89 بعقوبة/  التقني المعهد 9
 %97 %97 %94 %94 %90 المنصور / ي الطبي التقنالمعهد 10
 %94 %96 %93 %98 %94 بغداد/  التقنية الهندسية الكلية 11
 %99 %99 %98 %100 %99 بغداد/  التقنيات الصحية والطبية كلية 12
 %100 %98 %96 %99 %96  التقنية الهندسية الكهربائيةالكلية 13
 %83 %95 %91 %96 %88 بغداد/  التقنية االدارية الكلية 14
 %98 %98 %97 %99 %98  الفنون التطبيقيةكلية 15
 %95 %90 %92 %99 %78 االنبار/  التقني المعهد 16
  . تم استبعاد مركز التعليم المستمر بسبب كونه مركز تدريبيمالحظة
  
   -:ما يأتي هاعال)2( من الجدولويتضح
/ والطبية كلية التقنيات الصحية  في%) 99( هي 2014/2015ان اعلى نسبة نجاح خالل العام الدراسي 
في معهد %) 66(هي نفسه لعام الدراسي ل، في حين بلغت اقل نسبة نجاح رضيات البحثبغداد مما يثبت صحة ف
  . االدارة التقني
/ والطبية كلية التقنيات الصحية في%) 100( هي2015/2016خالل العام الدراسي  اعلى نسبة نجاح ان
في كل من %) 67(هي نفسه  الدراسي عاملل، في حين بلغت اقل نسبة نجاح بغداد مما يثبت صحة فرضيات البحث
  . الرصافة /مدربين التقنيين ومعهد االدارةمعهد اعداد ال
/  التقنيات الصحية والطبيةكليةفي %) 98( هي 2016/2017الل العام الدراسي  اعلى نسبة نجاح خان
 معهد في%) 62(هي نفسه لعام الدراسي ل، في حين بلغت اقل نسبة نجاح بغداد مما يثبت صحة فرضيات البحث
  .الرصافة / االدارة 
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بغداد وكلية التقنيات /في المعهد الطبي%) 99( هي2017/2018 اعلى نسبة نجاح خالل العام الدراسيان
مما يثبت صحة فرضيات %) 98( وتليها الكلية التقنية الهندسية الكهربائية بنسبة نجاح دادبغ/ طبية والصحيةال
  .في معهد اعداد المدربين التقنيين%) 66(هي نفسه  الدراسي لعامل، في حين بلغت اقل نسبة نجاح البحث
 التقنية الهندسية الكهربائية الكليةفي %) 100( هي 2018/2019 اعلى نسبة نجاح خالل العام الدراسي ان
، في حين بلغت  يثبت صحة فرضيات البحثمما%) 99( نجاح بنسبة بغداد/  والطبية لصحية التقنيات اكليةوتليها 
  .الرصافة / في معهد االدارة %) 50( هي  نفسهلعام الدراسيلسبة نجاح اقل ن
  
   والمقترحاتالنتائج
 النتائج - 
 .  فرضيات البحث الرئيسية والفرعية صحةثبوت .1
 سيبحثاً للجامعة ككل خالل العام الدرا) 936( كان 2019 – 2014 اعلى عدد بحوث منشورة للفترة من ان .2
 خالل العام الدراسي  للجامعة ككلحثاًب) 425(نفسهامدة في ال بحوث مقدمة ، فيما كان اقل عدد2018/2019
2014 / 2015 . 
بل كلية التقنيات  قمنبحثاً مقدمة ) 101( هو2014/2015شورة للعام الدراسي  اعلى عدد بحوث منان .3
دمة من قبل مركز مقبحثاً ) 1(هو   نفسهلعام الدراسي بحوث مقدمة لبغداد فيما بلغ اقل عدد/ الصحية والطبية
 .التعليم المستمر
/  الصحية والطبيةتقنياتفي كلية ال%) 99( هي 2014/2015 اعلى نسبة نجاح خالل العام الدراسي ان .4
 .في معهد االدارة التقني%) 66(هي   نفسهلعام الدراسيل، في حين بلغت اقل نسبة نجاح بغداد
 اتبحثاً مقدمة من قبل كلية التقني) 103( هو 2015/2016 اعلى عدد بحوث منشورة للعام الدراسي ان .5
بحثاً مقدمة من قبل كل ) 2(هو   نفسه بحوث مقدمة العام الدراسي فيما بلغ اقل عدددادبغ/ الصحية والطبية
 . المستمر ومعهد الفنون التطبيقيةمن مركز التعليم
/  والطبيةيةتقنيات الصحفي كلية ال%) 100( هي 2015/2016 الدراسي العام اعلى نسبة نجاح خالل ان .6
في %) 67( هي  نفسهلعام الدراسيل، في حين بلغت اقل نسبة نجاح  فرضيات البحثصحةبغداد مما يثبت 
 .  الرصافة/ الدارة اومعهدكل من معهد اعداد المدربين التقنيين 
 المقترحات -
لوسطى لنشر بحوثهم في  هيئة التدريس في الجامعة التقنية اعضاءأل والمعنوي دي الماالدعم وتشجيعال .1
 .لمجالت العالمية العلمية الرصينةا
 . ات العالمية والمكتبة االفتراضيةتاحة المجالت العلمية ذات معامل التأثير في قواعد البيانإ على زيادة العمل .2
  للجامعة التقنيةةيعضاء الهيئة التدريسأمية المقدمة من قبل  حوافز تسهم في زيادة عدد البحوث العلوضع .3
  . الوسطى
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